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PERKARA berkaitan ideo logi atau pegangan hidup se perti murtad dan ateis sukar untuk
diatasi melalui hukuman atau perundang an. Umat Islam sepatutnya mengkaji secara
menyeluruh faktor-faktor yang mendorong seseorang menjadi murtad dan ateis.
Kepercayaan adalah berkait an perasaan dan hati nurani. Justeru apabila timbulnya isu
murtad dan berfahaman ateis di Malaysia, maka sewajarnya umat Islam
keseluruhannya terutama golongan ulama, cendekiawan dan pemimpin bermuhasabah
dan  me renung sejauh manakah kefahaman akidah Islam telah menyerap sepenuhnya
dalam naluri dan pemikiran umat Islam di negara ini.
Dalam era globalisasi dunia yang tidak tertakluk kepada sempadan geogra  maka tidak
mungkin kita dapat menyekat penyebaran ideologi atau kefahaman agama lain dalam
kala ngan umat Islam terutamanya apabila corak kehidupan mereka sendiri sudah
berubah menjadi masyarakat metropolitan yang bercirikan sekularisme dan
hedonisme.
Corak pemikiran dan kehidupan remaja masa kini lebih menjurus kepada konsep
universaliti yang bebas daripada ikatan budaya atau tradisi kaum dan agama. Ini adalah
salah satu ciri globalisasi dalam aspek penghapusan institusi dan tradisi keagamaan.
Individu-individu yang hi dup dalam era globalisasi kurang prihatin terhadap sensitiviti
agama dan kaum terutamanya jika kedudukan ekonomi dan politik negara mereka
berada dalam ambang kehancuran. Mereka lebih menumpukan perhatian kepada aspek
yang boleh memberi faedah kepada kehidupan mereka dalam bentuk material dan  -
keperluan asas.
Mereka tidak menghiraukan sesiapa yang memerintah negara kerana beranggapan
setiap individu yang mempunyai kelayakan dan bertanggungjawab terhadap
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masyarakat dan negara, individu tersebutlah layak memerintah tanpa mengira kaum
dan agama.
Kurang penekanan terhadap kefahaman akidah Islam dan juga pembentukan
kerohanian adalah salah satu faktor yang boleh menyebabkan remaja Islam terhakis
akidah Islam dan mudah menjadi ateis. Umat Islam kurang prihatin terhadap
pembentukan kerohanian dan ketakwaan dalam sistem pendidikan Islam walaupun
pelajaran Islam adalah mata pelajaran utama di sekolah-sekolah kerajaan. Tambahan
pula, jika anak-anak mereka dihantar belajar di sekolah-sekolah swasta yang tidak
mempunyai mata pelajaran agama.
Ulama dan mufti tidak mempunyai kemampuan untuk membendung gejala murtad dan
ateis jika corak kehidupan umat Islam sudah dipengaruhi oleh unsur globalisasi yang
tidak menghiraukan tradisi dan budaya agama.
Ibu bapa sepatutnya menumpukan perhatian kepada pendidikan agama anak-anak.
Apabila akidah Islam sudah kukuh dalam jiwa umat Islam maka mereka tidak akan
menjadi murtad dan ateis walaupun dikelilingi oleh kumpulan seumpama itu.
Murtad dan ateis adalah salah satu gejala yang wujud dalam masyarakat Islam hasil
pergese ran politik sesama Islam sehingga umat Islam lalai untuk menumpukan
perhatian kepada aspek pendidikan kerohanian yang adalah simbol kekuatan.
Masyarakat keliru dengan pelbagai fatwa yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh agama
yang lebih dipe ngaruhi oleh pemikiran politik mereka sekali gus jelas bertenta ngan
dengan fakta dan realiti.
Keghairahan mengeluarkan fatwa tanpa mengkaji secara terperinci terutama berkaitan
aspek ekonomi, politik dan sosial adalah di antara faktor institusi agama kurang
dihormati oleh masyarakat yang hidup dalam era globalisasi.
Sikap terlalu gemar menyelesaikan masalah melalui hukuman dan perundangan bukan
satu cara berkesan untuk menyelesaikan permasalahan murtad dan ateis. Orang yang
sudah kukuh kepercayaan terhadap agama lain dan menganuti ideologi ateis tidak akan
kembali kepada Islam jika kefahaman akidah agama ini tidak dapat menyerap dalam
minda dan hati nurani mereka.
Bagi mengawal umat Islam daripada menjadi murtad dan ateis , maka ulama perlu
mengambil sikap lebih natural dan tidak dipengaruhi oleh mana-mana parti politik
dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Strategi politik sering berubah dan
pelbagai cara digunakan untuk mempertahankan kekuasaan politik. Jika ulama
meletakkan diri mereka sebagai ahli politik maka mereka tidak mempu nyai ketegasan
dan kewibawaan dalam mengeluarkan fatwa.
Peranan ulama tidak boleh di samakan dengan ahli politik ke rana tugas utama mereka
adalah mendidik dan memandu umat ke arah keredaan Allah. Jika fatwa agama sering
berubah dan bercanggah dengan realiti dan konteks kehidupan, institusi ulama dan
agama akan semakin pudar dan sukar untuk me negakkan hukum-hakam Allah kerana
kurang mendapat soko ngan majoriti umat Islam. Oleh itu, berusahalah mendidik dan
mengadakan pelbagai peranca ngan yang boleh memperkukuh kan akidah umat dalam
apa jua keadaan.
PROFESOR MADYA DR. SAODAH ABD. RAHMAN dari Jabatan Usuluddin dan
Perbandingan Agama, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
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